



























































































































































































































































































































“Los docentes no enseñan, ayudan a los estudiantes a
aprender”. Es un proyecto del Centro Educativo Distrital Darío
Echandía, financiado por el IDEP, contrato No. 025. Convoca-



















































































































































































































































































c  Ilustración: Grupo GAIA
